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ABSTRAK
Dari hasil analisa data atau informasi yang diperoleh terdapat kebutuhan yang mendesak akan ketersediaan
suatu program aplikasi pengolahan Perancangan Informasi Online Pada IT Talk Semarang Berbasis Web.
Aplikasi ini dibangun untuk membantu para pengunjung dalam mencari sebuah informasi product yang akan
mereka beli. Berdasarkan dari data hasil wawancara dengan beberapa pengunjung yang ada di instansi
tersebut dapat disimpulkan bahwa masih minim informasi pelayanan yang diberikan terhadap para
pengunjung sebelum datang ke instansi tersebut. Akibatnya dari kasus ini pelanggan jadi kebingungan dalam
mencari sebuah informasi product yang akan mereka beli. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,
diperlukan adanya sebuah system yang terkomputerisasi dengan baik untuk meningkatkan efisiensi
pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. Metodologi yang dipakai untuk merancang system
terkomputerisasi tersebut adalah : menganalisis kasus tersebut lalu mendesain system, membuat system /
pemrograman, dan yang terakhir menguji system yang telah dibuat. Aplikasi yang dihasilkan dalam
pembuatan program ini adalah Aplikasi Sistem Informasi Publik Pada IT Talk Semarang dengan
menggunakan bahasa pemrograman Dreamweaver CS3. Aplikasi ini akan menghasilkan sebuah web site
sebagai tempat Informasi product yang akan di publikasikan untuk public.
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ABSTRACT
From the analysis of data or information obtained there is an urgent need for the availability of an application
program processing Engineering Of Web-Based Online Information On IT Talk Semarang. This application is
built to help visitors in finding an information product that they want to buy. Based on data from interviews
with some of the visitors at these institutions can be concluded that there is still lack of information service
provided to the visitors before coming to the agency. As a result of this case the customer so confused in the
search for an information product that they want to buy. To overcome these problems, it is necessary to a
computerized system well to improve the efficiency of services provided to customers. The methodology used
to design a computerized system are: to analyze the case and then designing the system, making the system
/ programming, and the latter test system that has been created. Applications that are generated in the
manufacture of this program is the Public Information System Application In Semarang by using IT Talk
programming languages Dreamweaver CS3. This application will generate a web site as a product
information that will be published for the public.
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